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INTISARI
	  Aplikasi yang akan di kembangkan ini bertujuan membangun suatu aplikasi pengarsipan surat dimana pengguna dapat melakukan proses pengarsipan surat dengan lebih mudah dan lebih cepat.
	Pokok permasalahan dalam membangun aplikasi pengarsipan ini adalah bagaimana merubah bentuk pengarsipan manual menjadi bentuk komputerisasi.
	Aplikasi pengarsipan surat ini memungkinkan dilakukannya penyimpanan surat secara digital artinya surat yang masuk ataupun surat keluar dapat disimpan dalam bentuk gambar dan selanjutnya disimpan kedalam database. 
Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemprograman PHP dengan pemodelan UML (Unified Modeling Language), diantaranya adalah Usecase Diagram, Class Diagram dan Sequence Diagram.
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